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NOTÍCIA D'ARTUR PERUCHO 
Vicent Sanchis 
La frase no és meua, però crec que resumeix la postura 
de l'estudiós del nostre passat literari ^ a partir de la mort 
de Rois de Corella— o de qualsevol curiós que s'hi acoste 
amb una mica d'ingenuïtat: els valencians no comptem amb 
uns antecedents en aquest àmbit que puguen servir-nos com 
a suport vertaderament eficaç en ef nostre present. No hi ha 
un Riba, un Papasseit, un Carner o un Pla en la història 
més immediata, a casa nostra, que haja influït en genera-
cions posteriors. Cada grup, cada correnf literari ha estat. 
dissortadamenl, quasi del lot aïllat en el seu moment. 
Escrivint en català, han haguí de girar els ulls a Barcelona 
o, fins i tot, a Madrid. La integració dels valencians en la 
literatura catalana consla en les guies literàries com a anèc-
dota o ultrapassa e! llindar de la mediocritat amb algun. 
nom que ia no se situava estrictament en la nostra esfera 
regional. 
Alguns estudiosos han assenyalat que cada grup lite-
rari ha hagut de partir de zero. Cada generació, o cada 
escriptor, amb tota la bona intenció del món, no ha pogut 
Irobar al País Valencià una tradició amb què trencar o que 
continuar. í,Hi ha hagut, al nostre país^ modernisme, nou-
centisme. avantguardisme? ^Fins a quin punt cadascuna 
d'aquestes tendències han comptat amb representants que 
les legitimassen? I tot això, és clar. dins les mancances de 
la literatura catalana en general, de vegades més pròpies 
dels sociolingüistes que no pas dels crítics literaris. En un 
article recent, em sembla que Lluís V. Aracil afirmava que, 
des de la seua posició de sociolingüisla. ü interessava la 
literatura com a, diguem-ne. «banc de dades». La nostra 
literatura, és clar. Dins això. el nostre país podria ocupar 
un lloc desïacat de cara a qualsevol investigació de .qual-
sevol problemàtica. 
Malgrat Tot això, de vegades amb un optimisme del tol 
saludable, i en ocasions impulsat per una curiositat que 
s'assenta en una matèria ben aprofitable, alguns crítics 
—en tenim de ben pocs, dit sia de pas— ja fa temps que 
intenten aprofundir en determinats moments de la nostra 
història literària. L d'entrada, ja en el segle XX. \a dècada 
dels trenta atrau un interès generalitzat. Els poetes que 
s'aplegaven en l'antologia de f'Esiel són. de fet, el centre 
dels primers treballs amb una intenció monogràfica. La dis-
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junt iva, en aquestes primeres passes, és, però, clara i an-
goixant; ï H i ha matèria per a molt? i^o podem passar-nos 
sí ens centrem en un personatge amb aspecles escassament 
remarcables? ^.De debò, cap escriptor de la pre-guerra me-
reix una anàlisi que ocupe un l l ibre sense cansar el lector 
mil i tant? 
I a l' inrevés, de Taltra banda i enmig de la penúria 
informativa que afecta lots els temes culturals valencians, 
en el nostre cas d'aquest segle, inclosa la literatura, í,QLjal-
sevol aportació no és, pel fe l de ser-ho, ben valida i hem 
de felicïtar-nos-en? ^No hi haurà autors oblidats, obligats 
per la mediocritat general del panorama de les nostres 
lletres? 
Ara i ací, al meu parer, assenyalaré que em quede 
amb les dues possibilitats. D'una banda, algun patracol 
s'ha excedit en el tractament d'algun senyor en concret. 
De vegades, resulta negatiu saber, f ins i toí, que tal o 
qual «patriarca» escrivia aquell verset als tretze anys. I, de 
l'altra, alguns escriptors valencians, amb aspectes remar-
cables i destacables, entren de ple en l ' immens buit des-
informat iu que encara ens agobia. La majoria han trobat un 
petit homenatge en les pàgines d'alguna enciclopèdia, grà-
cies a la informació cedida per qui s'ha passat mitja vida 
esporgant en bibl ioteques particulars o en centres recrea-
tius, d'altres, ni a ixò. . . 
Els primers estudis que tracten en general aquest mo-
ment concret, f ins al trencament que suposà la guerra d'Es-
panya, no han descobert cap troballa impensable. Cosa 
que sí fóra francament impensable. Però, tanmateix i d'una 
alïra banda, sí que han fet pafesa la necessitat de seguir la 
pista a distints autors, catalogar algunes obres claus i, 
sobretot, oferir material d'estudi als interessats —pensant 
que també per a això hom inventà els l ímits—, a partir 
def qual vertebrar les claus que ens acqsfçr} més clarament 
al nostre passat immediat, 
És fàcil suggerir temes i f igures que mereixerien un 
estudi detallat: les publicacions del moment ens ofere ixen 
un horitzó de noms i possibilitats bastant aprof i ïable: Na-
varro i Borràs, Adol f Pizqueta, Pla i Beltran, Almela i Vives, 
els germans Martínez Ferrando, Miquel Duran, Emili Nadal, 
Ar tur Perucho.., Enfocats des de distints aspectes, alguns 
dels quals no mereixerien una atenció massa rigorosa i uns 
altres passarien com una mera dada a considerar, allò que 
sí que podem observar és la necessitat peremptòria de Ire-
ballar-hi amb una certa intensitat. Procedents de distints 
moments, partidaris de tendències literàries de vegades 
«escandalosament» contraposades, són el precedenl que no 
ha marcat cap generació actual, però que demana la nostra 
atenció per tal de seguir endavant amb una mínima «nor-
malitat»- Alguna vegada s'ha af i rmat que el «trencament» 
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que es produí en l'àmbit literari al Principat, a! País Va-
lencià va ser moltíssim menys acusat o, f ins i tot, que 
quasi no existí. Potser; no podem en cap moment plantejar 
una comparació que, de fet, no funcionava en la realitat, 
però també és cert que el genocidi cultural que suposà 
l'adveniment del franquisme a casa nosíra va tallar una 
possibilitat que ja començava a ser més que aíxò i que, 
també, trobava un cert ressò en l'àmbit polític i social. Era 
massa aviat, tanmateix, perquè al País Valencià es produís 
un fenomen de Mrencament^' mínimament semblant al del 
Principat. La inexistència, parciaf, d'una «sensació de recu-
peracióï> (el cas de Riba al Principat) en les ferres valen-
cianes no avala, en cap moment, la hipòtesi que assenyala 
la manca d'imporlància del moviment literari en la dècada 
dels trenta. És cert que sempre hem partit de pressupòsits 
«modestos», però em pense, sense entrar ara en aquestes 
disquisicions ni en la polèmica, que les coses començaven 
a canviar en aquells anys decididament... 
Per la meua banda, sempre m'he sentit atret per la 
f igura, per exemple, d'un dels escriptors més decididament 
capdavanters del moment, Miquel Duran i Tortajada, d'una 
banda, i, de l'allra, per un personatge —diguem-ne—- un 
tant obscur í que quasi no treballà literàriament a València, 
però que en cap moment no trencà els vincles amb els 
cercles lletraferits de fa ciutat: Artur Perucho. 
Vull centrar-me ara en aquest darrer, per bé que he de 
deixar clar, ja en aquest moment, que només m'atrevesc, 
ara i ací, a insinuar una tleu aproximació al seu treball i a 
les circumstàncies que envoltaren la seua activitat literària 
T, sobretot, periodística. Potser d'ací un temps totes aques-
tes dades hauran de ser augmentades considerablement i 
algunes —espere que poques— rectificades. Escasses notí-
cies podem trobar-ne en els manuals a Kús editats en els 
últims temps. Normalment, se centren en una declaració 
sobre la poesia que l'autor va escriure en l'antologia de 
l'Estel adés esmentada i... poca cosa més. Tanmateix, te 
seua figura ens pol resultar atractiva si considerem que, a 
banda la literatura costumista del moment i la figura d'Er-
nesl ívlaríínez Ferrando —que va escriure quasi tota la seua 
producció des de Barcelona—, Perucho és un dels pocs 
autors que donà a la impremta una novella llarga —Icar 
o la impotència. L'Esteí. València, 1929— en els anys d 
què fem referència. 
D'una altra banda, les col·laboracions d'aquest autor en 
la premsa valencianisla de l'època —Avant, Taula de lle-
tres,. ,— són baslant remarcables i, també, convé destacar 
el prestigi de què gaudia en els ambients nacionalistes del 
cap i casal, que el consideraven moll pel bagatge informa-
tiu que representaven les seues col·laboracions, f ru i l d'expe-
riències a Barcelona, París, Ginebra.., (Peruchç <^el rTLag-
nífic» l'anomenava Cartes Salvador..,) 
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Artur Perucho va nàixer a Borriana en 1902. Poc sabem 
d'aquesta època i només ens podem basar en les notes que 
rautor va transcriure per a l'Antologia de poetes valencians. 
En aquesta cíurtat va viure fins 1919. en què es trasllada a 
València. Després de 1929, amb la mort del seu pare, aban-
donà definitivament el contacte nadiu. He consultat algunes 
fonts i m'han indicat que, en part, el caràcter itinerant de 
ta vida de Tescriptor valencià ja començà des del seu naixe-
ment, perquè aquest s'esdevingué accidentalment a Bor-
riana, on havia estat destinat el seu pare, que hi treballa 
com a funcionari. 
No he consultat les primeres col·laboracions de Perucho 
en la premsa valenciana des del 1919, fonamentalment apa-
regudes en El Pueblo; tanmateix, malgrar que siga neces-
sari estudjar-ne tes principals característiques, de segur que 
en aquesta primera etapa els seus escrits no tindrien gaire 
importància. Aquest és un punt, però, que considere ajornat 
f ins a estudiar-lo degudament. 
En 1925 es trasllada a Madrid í, segons les seues im-
pressions, va viure «desplaçat». Finalment, en el 29, tal 
com hem indicar adés, es trasllada a Barcelona, on col·la-
bora en distintes publicacions' La Publicitat, Nova Revista, 
D'ací i d'allà, eíc. Potser cal considerar aquesta com la pri-
mera etapa en l'oficï de Tescríptor amb un interès remar-
cable. Sens dubte, són uns anys crucials en la formació del 
jove periodista i, (^mbè, caldrà buidar tol aquest material 
exhaustivament. 
En 1929 vd viure d París i és ací on va idear i escriure 
la seua única novel·la en català publicada: Icar o la im-
potència. En trets generals, sobretot podem assenyalar com a 
aspecfes destacables la frescura de certes escenes i la força 
del personatge central davant distintes circumstàncies, en 
algun passatge concret. En general, però, aquest relat pre-
senta les mateixes mancances que la narració en calaé es-
crita des del País Valencià i, lambé, alguns «defectes» propis 
de la novel·lística catalana del moment. Hi trobem, en cerla 
manera, impressions generals, mesclades amb idees i situa-
cions autobiogràfiques, mancança de concreció en l'am-
bientació, un final que desenfona, potser, amb el f i l central 
de la narració... El punt més lamentable és, ben segur, 
l'escassa importància que Perucho concedia a la literatura 
de creació —més expressada en els poemes de l'Antologia 
a què després farem referència— que, juntament amb les 
circumstàncies polítiques que envoltaren la seua vida, pro-
vocaren que aquest intent quedés només com a tal. De 
tota manera, l'anàlisi d'aquesta obra necessita un espai un 
poc més ampli i un altre lloc que no aquesla ressenya per 
a ser considerat mínimament il·lustratiu í vàlid. 
En 1930 viatja a Alemanya com a assistent d'espanyol i 
català a la Universitat de Marburg. Aquest any prepara un 
Resum de literatura russa que, en 1933, publicarà en Tedi-
loriaf Barcino, En aquesta obreía d'escàs vo lum —b2 pà-
gines— ne podem trobar dades que ens informen més 
sobre la f igura de Perucho. En general, els autors són trac-
tats de passada, amb algunes breus descripcions biogrà-
f iques, taf Com exigeix un manual d'aquestes caraclerís-
l iques, Eduard Martínez Ferrando va escriure'n una críHca, 
mol l favorable, que va ser publicada en les pàgines de la 
República de les lletres, núm, 2, 
COL·LECCIÓ POPULAR BARCINO 
X I T K R A T I R A ULNHA 
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Abans d'això, des de Barcelona, havia col·laborat assídua-
ment en el sefmanari valencíanista Avant . De vegades, els 
articles que publicava l'òrgan de l'Associació Valencianisla 
Republicana havien eixit a la l lum dies abans en la premsa 
del Principat (La Publicitat, La Rambla de Cata lunya. . . ) . Des 
d'aquestes columnes, Perucho defensarà les tesis de la val i-
desa i la presència d 'un nacionalisme valencià republicà 
ï no reaccionari. I, laf com faran altres escriptors des de 
València, assajarà de guanyar-se un ampl i sector d 'opin ió 
d'aquesta ciutat aprof i tant tot allò que tenia d'aprof i table 
el desaparegut Blasco i les masses de seguidors: 
t<València sap qui som i on anem. Sap també que 
els nostres entusiasmes no es redueixen a cantar la 
barraca, ni a fer llibrets de falla, ni a dedicar-[i himnes 
estúpids a Is Verge dels Desemparafs» [ . . J «Els pro-
blemes d'Espanya —prob lemes de justícia més que 
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de l l ibertat— no tenen solució més que amb una repú-
blica federal» {Avant , núm, 2 } . 
També, intentava esvair qualsevol escrúpol en contra 
d'un nacionalisme català aliat amb el poder de la drela 
estatal: 
icEl mal més gran que la Llíga ha fet al moviment 
calalà ha segut el d'afermar la creença que el catala-
nisme era una tendència reaccionària, poc escrupulosa 
quan es tractava d'obt indre hipotètics venlatges i causa 
principal de !a salvació de la monarquia en 1917» 
(Avant núm, 2 ) . 
Davant de la contesa electoral que s'acostava, Perucho 
presentava ben clarament l'alternatíva nacicjnalista d'aquell 
moment : 
tíS\ encara queden republicans què Menten nial-
fiança per la nostre activitat, lo vuMc dir- los des d'ací 
que som tan republicans com ells, i que l'AVR, l luny 
de significar un intení d 'afebl iment del partit que 
fundà la més legítima de les glòries valencianes del 
temps modern, és un medi d 'enfor l i r - lo , ja que nosal-
tres afegim al postulat de ll ibertat individual de la 
Renovació Francesa, el d'absoluta ll ibertat dels pobles, 
que Wiíson inclogué en el pacle de Versalles,» {Avant, 
núm. 4,} 
A l costat d'aquestes, trobem declaracions menys prag-
màtiques a curt termini i centrades en aspectes de contingut 
nacionalista docErinari: 
<íDe tols els drets individuals i colleclius que regis-
tren les lleis vigents en el món. f'únic que no és 
imprescindible, l'únic que sempre té eficàcia, que en 
qualsevol moment pot fer-se efect iu, és el dret dels 
pobles a la ll ibertat nacional.» [ . ] '^Nosaltres recla-
men — i hem de portar la nostra reclamació f ins a les 
últimes conceqüències— la reinregracló d'un dret que 
ens prengueren per força i que la docilitat de moltes 
generacions de valencians ha permès que continuarà 
alienat.» {Avant , núm, 6) 
l ingüístics: 
«Lo que semblen haver oblidat els Monirt isen de 
la Universitat de València és que la confederació cata-
lano-aragonesa no t ingué més l lengua oficial que el 
català, i que frns els propis aragonesos usaven esle 
idioma en les antigues CorlSí> (Avant , núm, 9) 
o socials, d 'un caire més progressiu que en la majoria dels 
membres de l'AUR; 
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«No tinc por de res, en l'ordre de les renovacions 
dels pobles. No m'espanta ni tan sols la revolució so-
ciaf, í,Com havia d'asustar-me f'actívitaf conjunta d'es-
tudiants i obrers, encaminada a projectar un tutur 
milfor de llibertat i de justícia? Primer article de la 
meua fe: Els estudiants han d'anar junt als obrers. 
I que s'indignen els deficients mentals de la reacciów 
(Avant, núm. 12). 
A R T U R P E H M C H p 
ICAR O LA 
IMPOTÈNCIA 
( N O V E L L A ) 
L ' E ü T EL 
També en aquestes pàgíriès es van publicar dues res-
senyes sobre llibres d'Arlur Perucho. L'una de Carles Sal-
vador sobre ícar, on al costat d'unes notes sobre la feblesa 
de la novefla al Rais Valencià, assenyalava: 
<cEI lector de valencià, amb el matei>^ deler que 
una obreta de 30 quartilles, obriria una obra de 300; 
SI esta fora tan interessant com fes que presenten efs 
nostres prosistes. La provatura de f'Estel editant l'ícar 
o ía ïmpofènciai de Perucho el magnífic, es el botó 
de mostra» (Avant, núm. 4) 
I l'eltra d'A, V. —segurament, Almela i Vives—, sobre el 
llibre Catalunya sota ïa dictadura, aparegut en l'editorial 
Proa en 1930: , 
«Resulta, per tant, una història molt convenient, 
perquè posa de manifest coses que es podien consi-
derar inèdites i perquè serveixen de recordatori. Ací 
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—4 al là— s'obliden massa promte coses que no deuen 
oblidar-se mai. 
El llibre de Perucho ^ t a n clar, tan desprovist de 
fullaraca— té encara una excel·lència circumstancial 
per a nosaltres: l'autor manifesta la condició de valen-
cià sempre que hi ha avineníesa i no deixa de pre-
sentar els caires valencians dels problemes sempre 
que els temes ho demanen o, simplement, ho per-
meten^ (Avant, núm. 4) . 
També el matei>c crític s'alura en la navel·la publicada 
per l'Estel: 
«Sense oblidar la seua tasca purament literària, 
de la que és una bella mostra la novella litolada ícar 
'- o la impotència, que es va publicar en la col·lecció 
l'Estel i de la qual creiem que no s'ha parlat fot lo 
que mereixia, a banda dels seus mèrits intrínsecs, per 
tes especials condicions de la novel·lística valenciana.» 
En l'Antologia de la Poesia Valenciana, de 1930. publi-
cada, Biy^l mateix, a l'Esiel, Artur Perucho exposava en unes 
poques línies la seua idea sobre ef fet d'escriure versos. 
Però, curiosament, no podem prendre al peu de la lletra 
aquestes afirmacions, ja que en les pàgines següents —una 
de les escasses mostres que ens han arribat de la seua línia, 
més aviai mediocre— segueix, tot just, una línia contrària: 
ttÉÍ meu criteri sobre la poesia lírica, única que 
m'interessa, és que ha d'ésser un art pur. [...J Quan 
un" poeta té alguna història per dir deu cercar un 
alïre mitíè d'e;<pressió literària diferent del vers. Per 
no haver-ho fet així el romanticisme és ple de versi-
ficadors i paupèrrim de poetes autèntica. [ . . J 
Per a mi el gran precursor ha estat Góngora, la 
manca d'un moviment gongorista a València ens ha 
perjudicat. La seua influència sobre els castellans ha 
produïl una floració poètica molt superior a la nostra, 
Dels catalans és López Picó el poeta que mès em 
plau [..-] 
Consídere que el ^^afor dè la poesia és que es un 
articie de luxe, una bella cosa sense importància ni 
ulilitat,» 
També el nostre escriptor col·laboraria, des de 1927 gai-
rebé fins a la desaparició, en la revista Taula de Llelres. 
A través d'una sèrie de cròniques breus ens arriba la seua 
postura al voltant d'un seguit de temes variats. La intenció 
que el mou a escriure'ls és idèntica a la que argüirà en 
unes altres ocasíons. 
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«D'ara endavant, les meues cròniques catalanes 
seran com un espill, com una panfaHa de cinema per 
on pdssaran els homes, les institucions i les coses tote^ 
de Catalunya dignes de divulgar-seí» (Taula, núm, 3) , 
A més d'una novel·la que, segons paraules de f'autor, 
deixà inèdita (Tots ïres) —no sabem sí acabada del [oi'—-
1 algunes atrres obres també sense publicar i de poca impor-
tància, Perucho figurà, junTament amb la seua dona, com a 
traduclor del llibre Espionaje en Espana, un treball preparat 
per a desprestigiar el POUM i justificar-ne la persecució 
política. 
Encara, avui, algun.s ex-milíl^nts d'aquest partit a Bar-
celona recorden el fet i ataquen els autors d'allò que con-
sideren una ^fsucia faena«, lal com podem llegir en una 
carta al diari El País, datada el 28 de se,íembre d'enguany. 
r n • 
ffl [ l l ibre que] firmaba como autor un tal Max 
Rieger y como ^raduclores Lucienne y Arluro Peruchò, 
éste úlfimo ya fallecido. Queremos precisar que Max 
Rieger nunca existió. Según nuestras notícias, e! autor 
fue un periodista francès, Jesús Hernàndez, que fue 
ministro comunista en el gobierno que presidió Largo 
Caballero, escribíó anos més íarde, fuera ya del par-
ífdo, que el autor había sido ef profesor Wenceslao 
Roces [,-.] 
El libro era un burdo libelo construído con docu-
menfos falsos y datos manipulados, que trataba de 
justificar la disclusJón de[ POUM y el exíerminio de 
SUS hombres presentàndolo5 como una banda de es-
pías y de saboteadores al servicio de Franco y de \B 
Geslapo.íï 
Durant els anys de la guerra d'Espanya, Perucho milità 
en el PSUC i fou director de fa revista TrebalL Potser és 
aquesta una de les etapes en què menys informació tenim 
de l'activitat periodística i literària —si n'hi hagué—- de 
l'autor í, per tant, ha de ser una de les quals on s'ha de 
centrar qualsevol treball de recerca. Les darreres notícies 
d'Artur Perucho ens les facilita Carlos Sampelayo en la 
seua obra Los que no volvïeron (Ed, Asenet, Barcelona, 
1975), englobades sota Tepígraf «Periodistas comunislas'*. 
" [Durant la guerra] consigue la dlreccíón de Tre-
ball, órgano diario del PSUC, en Barcelona. Traduce 
Espionaje en Espana, en unlón de su mujer, una fran-
cesa llamada Lucienne. El libro es una espècie de 
justificación de los crímenes esïalinístas. 
[Després d'exiliar-se a París] aparece en México, 
ya en entredicho por las genies del Partido. Coíabora 
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en Mundo Obcero, basta donde publicar reportajes del 
tema o la maieria que se^. El cdso es vivir. "Perro 
de estercolera", le llamabci Adriàn Vilalta. Acaban 
expuísàndole del partïdo, alacado de la "funesta ma-
nia de pensar", y emprende una nociva vida de can-
tina, que había de acabar con él fras una coría enfer-
medad del corazón, dejando cinco hijas y una mujer 
en el camino de la v\dB.y> 
Fins ad l'artícIe. No dubte que caldrà cobrir a poc a poc 
els espais en blanc que ha deixal aquesta breu explicació 
—si volem condicionada a les presses i al caràcter d'una 
curta ressenya— amb una sèrie de continguts que ens po-
den il·lustrar sobre passatges encara sense explorar de la 
seua vida. Només d'aquesta manera, podrem col·locar-lo en 
el lloc que li correspon, en ía nosíra literatura i en la nostra 
història recent. 
— 5g ^ 
